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中国加入世贸组织(WTO)在即 ,各相关行业 ,如电信 、









的观点 ,对这一机制进行探析 。耗散结构论(与协同学 、突
变论统称为“新三论” ,是系统科学的丰富和发展)是非平
衡物理学长期发展的结果 ,由比利时科学家 Prigogine 创
立 。①虽然这一理论是从物理 、 化学和生物系统的研究中
总结和提升出来的 , 但其并不局限于分析自然系统 , 对
于研究生态系统 、经济系统和社会系统都有重要的参考



























一个逐渐走向混乱 、无序的过程 。当最终达到平衡态时 ,系




在开放系统中 ,系统的熵变 ds由 des和 dis两部分组成 ,
即 ds=des+dis。其中 des是系统与外界相交换的熵 , dis是
系统内部产生的熵 。只要这外负熵流(des<0)足够强 ,就
能够在抵消了系统的熵增加(dis>0)之后 ,使系统的总熵





面对加入WTO ,要实现新的变革 ,必备的前提条件是:高等教育系统具有“开放性” 、系统内部引入“非平衡机
制” 、系统要素间“非线性相互关系”等 。在此基础上由加入 WTO这一重要历史事件的诱导而产生突变 。
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如何面对加入WTO 的挑战 ,实现我国高等教育新的飞跃 ,














冲击 ,则高等教育系统相对于WTO 来说 ,就只能是一个基
本孤立的系统 ,不可能形成一个适应 WTO 要求的耗散结






上先进的教育理念 、管理经验 、培养模式等 ,为促进我国高
等教育的改革创造条件 。


























间 、学校内部教工之间)。如 ,对各高校来说 ,只有打破计划
经济体制下在它们之间形成的各种平衡关系(包括对学校
的资金投入 、教工的待遇等),才能促进人才的合理流动 ,






活力 ,迎接加入 WTO的挑战 。
同时 ,我们应当看到引入非平衡机制也是加入 WTO
对社会所产生的广泛影响折射到高等教育系统内部的结










国际通行的基本规则的趋势 。也就是说 ,参与国际竞争 ,各
种具有浓重的“中国特色”的垄断性行业的市场准入规则 、
行业保护价政策以及形形色色的地方保护主义等是行不
通的 。WTO通过贸易政策审议机制 、争端解决机制 、补











系 ,提高教育质量和办学效益 。所以我们说 ,引入非均衡机
制 ,不仅是高等教育系统最终走向高效良性的发展轨道 、
达到人们所理想的耗散结构状态的需要 ,也是加入WTO ,















界 ,没有间断 ,没有突变 ,没有分叉 ,没有混沌 ,更没有进化
和生命 。然而实际上我们面对的是一个非线性的世界 ,非
















统管高校的机构设置 、人员调配 、工资标准等 ,根据编制来
下达经费 ,而高等学校则缺乏办学自主权 ,只有坐吃“皇
粮”。可见政府对高校包揽过多 。不仅如此 ,具体到高校内










生 ,推动系统的进化发展 。但在原先的计划经济体制下 ,不
仅高校与主管部门之间缺乏双向作用 、相互影响的机制 ,
各高校之间 ,高校内部教师之间也缺少沟通 ,很少往来 ,难
以进行跨部门 、跨学科的协作 ,基本上是各自为战 ,互不往
来 。长期计划经济体制下形成的用人制度也缺乏科学性和
灵活性 ,不利于人才和用人单位的双向选择 ,造成人才利
用率低 、用非所学 、积压与奇缺并存 、结构与分布失衡等弊
端 。更为甚者 ,由于一些高校“近亲繁殖”现象严重 ,与外界
信息不通 ,学术门派之见日深 ,从而妨碍了学术交流和科
学民主 ,不利于活跃学术思想 、开展协作交流 。
第三 ,在专业设置及人才培养模式方面 ,也往往没有










的高等教育领导体制 、投资体制 、教育教学体制 、高校内部
管理体制和招生 、就业制度等 。在此方面已有许多的探讨 ,
如扩大高等学校面向社会依法自主办学的权利 、淡化和改
革学校单一的隶属关系 、加强院校之间合作与往来 、社会





众多 ,关系错综复杂 ,而且要素之间相互制约 ,彼此联系 。
只有在这种非线性的作用机制下 ,高等教育才能够具有一
定的自我调节 、自组织 、自平衡功能 ,从而一定程度上维持


















引发 。涨落是偶然的 、随机的 、杂乱无章的 ,在不同状态下








可见 ,分析高等教育变革的机制 , “涨落”是问题的关
键 。对世界高等教育的发展进行考察 ,就会发现 ,与高等教
育的发展变革密切相关的往往是一些重要的历史事件 ,


























领先地位 ,并形成了一些鲜明的特色 。然而 ,后来由于生产















势 ,中国高等教育应当由加入 WTO 得到启示 ,采取积极
态度 ,及时有所行动 ,努力实现自身新的变革 。当然 ,我国
高等教育这些年所取得的成就是有目共睹的 。但也不可否





是很有必要的 。只有这样 ,才会有压力 、有危机感 ,高等教
育也才能有新的发展;否则 ,就会安于现状 、不思进取 ,也
就不可能有高等教育的变革 。因此 ,我们认为把加入 WTO
看作是挑战 ,毋宁当作推动中国高等教育发展的难得机
遇 。就如历史已经证明的 ,加入 WTO 这一重要历史事件
也必将引发中国高等教育新的变革 。这符合耗散结构论关
于“涨落导致有序”的观点 。
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